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ȼɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡɨɤɪɟɦɚɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɢɯɲɤɿɥ ɧɚɉɿɜɞɧɿɍɤɪɚʀɧɢ
ɭ ɏȱɏ ɫɬ ɽ ɦɟɬɨɸ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɋɬɚɬɬɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ ɬɚ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿ Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɹ
ɬɚɤɨɠ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨ±ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣ
ɬɢɩɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɞɿɣ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦɿɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɨɫɜɿɬɧɿɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɢɣ ɬɢɩ ɲɤɿɥ ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ







,OOXPLQDWLRQ RI WKH SHFXOLDULWLHV RI WKH IRUPDWLRQ DQG GHYHORSPHQW RI
HGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQV LQSDUWLFXODURQ WKHH[DPSOHRI/DQFDVWHUVFKRROV
LQWKHVRXWKRI8NUDLQHLQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\LVWKHSXUSRVHRIWKLVDUWLFOH
7KH DUWLFOH LV IRUPHG RQ WKH SULQFLSOHV RI UHFRJQLWLRQ RI WKH SULQFLSOHV RI
KLVWRULFLW\DQGREMHFWLYLW\$OVRXVHGDUHFRPSDUDWLYH±KLVWRULFDODQDO\WLFDO
VWDWLVWLFDOW\SRORJLFDOPHWKRGVIRUDQDO\]LQJHYHQWVDQGSURFHVVHVDVVRFLDWHG
ZLWK WKH GHYHORSPHQW DQG IRUPDWLRQ RI HGXFDWLRQDO LQVWLWXWLRQV 7KH VWXG\






.H\ZRUGV HGXFDWLRQ ODQFDVWHU VFKRROV HGXFDWLRQ PXWXDO OHDUQLQJ
V\VWHPSDURFKLDOVFKRROGHFHPEULVWV
ɍ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɧɚɭɰɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɦ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ
ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɿɡɿɧɲɢɯɤɭɥɶɬɭɪɡɚɥɟɠɚɥɢɜɿɞɫɭɫɿɞɧɿɯ
ɞɟɪɠɚɜ Ɉɞɧɢɦ ɡ ɬɚɤɢɯ ɦɚɥɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ
ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɭ
;,; ɫɬ ɐɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ
ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɪɚɸ ɚɞɠɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ
ɪɿɡɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɪɹɞɭ ɜɿɣɧ ɡɚɥɢɲɢɥɨ
ɫɜɿɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɿ ɧɚ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɤɪɚɸ ɍ ɬɨɣ
ɱɚɫ ɹɤ ɧɟɡɧɚɱɧɢɣ ɩɪɨɲɚɪɨɤ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɚɜ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɹɤ ɿ
ɜɫɿɽʀɍɤɪɚʀɧɢɥɢɲɚɥɚɫɹɧɟɩɢɫɶɦɟɧɧɨɸ ɿɞɚɥɟɤɨɸ
ɜɿɞɤɭɥɶɬɭɪɢɐɹɿɫɬɨɪɢɱɧɚɞɨɛɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ
ɧɚɪɨɫɬɚɸɱɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɍ
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɢɜɰɶɨɦɭɪɟɝɿɨɧɿɭ;,;ɫɬ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ
ɉɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɉɿɜɞɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ
ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɚ ɫɚɦɟ ɂ $ Ⱥɤɰɭɩɨɜ












ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɱɚɫɬɢɧɨɸ Ɇɨɥɞɚɜɫɶɤɨɝɨ ɤɧɹɡɿɜɫɬɜɚ
Ɍɭɬɧɟɛɭɥɨɩɨɫɬɿɣɧɨɞɿɸɱɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ
ɚɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɦɨɥɨɞɢɯɥɸɞɟɣɹɤ
ɩɪɚɜɢɥɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɶ ɩɪɢ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɰɟɪɤɜɚɯ ɬɚ
ɦɨɧɚɫɬɢɪɹɯ
ɉɿɫɥɹɜɯɨɞɠɟɧɧɹɭɪȻɟɫɫɚɪɚɛɿʀɞɨɫɤɥɚɞɭ
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɿɦɩɟɪɿʀ ɧɚ ʀʀ ɬɟɪɟɧɚɯ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ
ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɇɚ ɬɨɣ
ɱɚɫ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɤɪɚʀɧɢ ɞɿɹɜ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɳɟ ɭ
ɪ©ɋɬɚɬɭɬɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɩɿɞɜɿɞɨɦɱɢɯ
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦª > ɫ ±@ ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɜ
ɝɨɥɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɬɚɩɪɢɧɰɢɩɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ
ɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ ©ɋɬɚɬɭɬª ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ
ɫɢɫɬɟɦɢ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɶ ɡ ɬɚɤɢɯ
ɥɚɧɨɤ ɹɤ ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɟ ɭɱɢɥɢɳɟ  ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɨɜɿɬɨɜɟ ɭɱɢɥɢɳɟ  ɪɨɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɝɿɦɧɚɡɿɹ
ɪɨɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɍɰɟɣɱɚɫɜȻɟɫɫɚɪɚɛɿʀɛɭɥɨɩɨɤɥɚɞɟɧɨɩɨɱɚɬɨɤ
ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȼɡɚɝɚɥɿ
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɨɦ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɛɭɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɜɱɢɬɟɥɶ Ⱦɠɨɡɟɮ Ʌɚɧɤɚɫɬɟɪ
ɹɤɢɣ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɧɚɜɱɚɜ ɞɿɬɟɣ ɡ ɛɿɞɧɢɯ ɫɿɦɟɣ
Ɉɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭ
ɳɨ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɦɚɥɢ ɱɢɫɬɨ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ± ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɥɿɝɿʀ ɨɛɦɟɠɭɜɚɥɨɫɹ
ɱɢɬɚɧɧɹɦ Ȼɿɛɥɿʀ ɛɟɡ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ʀʀ ɡɦɿɫɬɭ ɋɥɿɞ
ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɳɨ ɜ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɭɥɚ ɜɜɟɞɟɧɚ ɡɚ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ
ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚ,ɹɤɢɣɩɿɫɥɹɫɜɨɝɨɜɿɡɢɬɭɜ
ɪɨɰɿɜɧɨɜɿɣɩɪɨɜɿɧɰɿʀɧɚɤɚɡɚɜɞɟɪɠɫɟɤɪɟɬɚɪɸ
ɝɪɚɮɭ ȱ Ⱥ Ʉɚɩɨɞɢɫɬɪɿɸ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɧɢɯ
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ ɜ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ > ɫ ±@ ɒɤɨɥɢ








ɉɟɪɲɢɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɦ ɭɱɢɥɢɳɟɦ ɜɥɚɲɬɨɜɚɧɢɦ









ɭɱɧɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɡɟɦɥɟɪɨɛɫɬɜɨɦ ɿ ɝɨɪɨɞɧɢɰɬɜɨɦ
ɉɟɪɲɚ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɚ ɲɤɨɥɚ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ɛɭɥɚ
ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɜ Ʉɢɲɢɧɟɜɿ  ɥɸɬɨɝɨ  ɪɨɤɭ ɩɿɞ
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ əɤɨɛɚ ɏɢɧɤɭ ɩɨɬɿɦ ɜ Ȼɽɥɶɰɹɯ ±
 ɬɪɚɜɧɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɎɟɞɨɪɚȻɨɛɟɣɤɨ ɿ ɜ
ȱɡɦɚʀɥɿ±ɬɪɚɜɧɹɬɨɝɨɠɪɨɤɭɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ
Ʌɚɜɪɟɧɬɿɹ Ʉɭɧɿɰɶɤɨɝɨ ȼɿɞɤɪɢɜɚɥɢɫɹ ɰɿ ɡɚɤɥɚɞɢ
ɭɪɨɱɢɫɬɨ ɍ Ʉɢɲɢɧɟɜɿ ɬɚ ȱɡɦɚʀɥɿ ɩɪɢ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ
ɛɭɥɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɝɪɚɮɆɋȼɨɪɨɧɰɨɜ ɿ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ
ȽȺɄɚɬɚɤɚɡɿ
ɍɪɨɰɿɧɚɩɪɨɯɚɧɧɹɪɟɤɬɨɪɚɄɢɲɢɧɿɜɫɶɤɨʀ
Ⱦɭɯɨɜɧɨʀ ɫɟɦɿɧɚɪɿʀ ȼ ɉɭɪɢɲɤɟɜɢɱɚ ɛɭɥɢ
ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɳɟ ɞɜɿ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ ɩɟɪɲɚ
ɛɭɥɚ ɜɿɞɤɪɢɬɚ  ɛɟɪɟɡɧɹ ɜ Ȼɟɧɞɟɪɚɯ ɭɱɢɬɟɥɟɦ
ɛɭɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤ Ⱦɭɯɨɜɧɨʀ ɫɟɦɿɧɚɪɿʀ
ȺɧɞɪɿɣɌɢɦɨɲɟɜɫɶɤɢɣɚɞɪɭɝɚ±ɝɪɭɞɧɹɜɏɨɬɢɧɿ
ɭɱɢɬɟɥɟɦɜɧɿɣɫɬɚɜɜɢɩɭɫɤɧɢɤɬɿɽʀɠɋɟɦɿɧɚɪɿʀ±
ȱɨɚɧ Ɋɨɞɨɫɬɚɬ ɍ  ɪɨɰɿ ɜ ±ɬɢ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɢɯ









ɍ ɰɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɧɚɜɱɚɥɢɫɹ ɞɿɬɢ ɡ ɭɫɿɯ ɜɟɪɫɬɜ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɱɢɬɚɬɢ ɿ ɩɢɫɚɬɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɜɱɚɥɢ
ɩɟɪɲɿ ɱɨɬɢɪɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɢ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɡɚ
ɧɚɤɚɡɨɦ  ɪ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
> ɫ @ ɇɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɜ
Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀɞɟɪɠɚɜɚɳɨɪɿɱɧɨɜɢɬɪɚɱɚɥɚɪɭɛ
ɚɫɢɝɧɚɰɿɹɦɢ
ɍ  ɪɨɰɿ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ , ɡɦɿɧɢɜ ɧɚ ɬɪɨɧɿ
ɣɨɝɨ ɛɪɚɬ ɇɚɥɹɤɚɧɢɣ ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɚɦɢ Ɇɢɤɨɥɚ ,
ɱɭɞɨɜɨ ɪɨɡɭɦɿɜ ɳɨ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɡ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɦɢ ɿ
ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɢɦɢɿɞɟɹɦɢɬɪɟɛɚɛɭɥɨɩɨɱɢɧɚɬɢɡɿɲɤɿɥ
ɬɚ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɋɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɛɭɜ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɣ
ɫɬɚɧɨɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɹɤ ɡɚɹɜɢɜ ɉ Ɇ Ɇɿɥɸɤɨɜ
©ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɜɢɳɟ ɫɜɨɝɨ
ɡɜɚɧɧɹª ɍ  ɪɨɰɿ ɛɭɜ ɜɢɞɚɧɢɣ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ
ɲɤɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɬɭɬ ɡɚ ɹɤɢɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɿ ɫɟɪɟɞɧɸ
ɨɫɜɿɬɭ ɩɨɞɿɥɹɥɨɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɩɟɪɲɚ ± ɞɥɹ
ɞɿɬɟɣ ɧɢɠɱɢɯ ɫɬɚɧɿɜ ± ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɿ ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɿ
ɭɱɢɥɢɳɚɜɢɜɱɚɥɢɫɹɱɨɬɢɪɢɩɪɚɜɢɥɚɚɪɢɮɦɟɬɢɤɢ
ɱɢɬɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨ ɿ ©ɡɚɤɨɧ Ȼɨɠɢɣª ɞɪɭɝɚ ± ɞɥɹ
ɫɟɪɟɞɧɿɯɫɬɚɧɿɜɬɨɛɬɨɦɿɳɚɧɿɤɭɩɰɿɜ±ɬɪɢɤɥɚɫɧɿ
ɭɱɢɥɢɳɚ ɝɟɨɦɟɬɪɿɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɬɪɟɬɹ ±
ɞɥɹɞɿɬɟɣɞɜɨɪɹɧɿɱɢɧɨɜɧɢɤɿɜ±ɫɟɦɢɤɥɚɫɧɿɝɿɦɧɚɡɿʀ
ɬɚɦɝɨɬɭɜɚɥɢɞɨɜɫɬɭɩɭɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɍ ɰɶɨɦɭ ɠ  ɪɨɰɿ ɩɪɨɣɲɥɢ ɜɟɥɢɤɿ
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ Ȼɟɫɫɚɪɚɛɿʀ ± ɤɪɚɣ ɜɬɪɚɬɢɜ ɫɬɚɬɭɫ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ Ȼɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ Ⱦɢɪɟɤɰɿɹ
ɧɚɪɨɞɧɢɯɭɱɢɥɢɳȻɟɫɫɚɪɚɛɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿɿɡɚɫɧɨɜɚɧɿ
ɉɨɜɿɬɨɜɿ ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ Ʉɢɲɢɧɟɜɿ ɏɨɬɢɧɿ Ȼɽɥɶɰɹɯ
ȻɟɧɞɟɪɚɯɿȺɤɟɪɦɚɧɿɍɪɨɰɿɜɢɧɢɤɈɞɟɫɶɤɢɣ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɨɤɪɭɝ ɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ Ɋɿɲɟɥɶɽɜɫɶɤɨɦɭ
ɥɿɰɟʀȻɟɫɫɚɪɚɛɫɶɤɿɰɢɜɿɥɶɧɿɲɤɨɥɢɬɚɤɨɠɭɜɿɣɲɥɢ
ɜ Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɨɤɪɭɝ  ɬɪɚɜɧɹ 
ɪɨɤɭ Ɇɿɧɿɫɬɪ ɇɚɪɨɞɧɨʀ Ɉɫɜɿɬɢ ɜɢɹɜɢɜ ɡɝɨɞɭ ɧɚ
ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹɜȺɤɤɟɪɦɚɧɿɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢ
ɇɚ ɩɥɚɬɧɸ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ
Ⱥɤɤɟɪɦɚɧɫɶɤɿɣ Ʌɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɿɣ ɲɤɨɥɢ ɛɭɥɨ
ɩɨɤɥɚɞɟɧɨɜɪɿɤɩɨɪɭɛɫɪɿɛɥɨɦɚɛɨɪɭɛ
ɚɫɢɝɧɚɰɿɹɦɢ ɉɟɪɲɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ




ɪɨɤɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɍɱɢɬɟɥɶ ɞɚɜɚɜ ɨɞɧɨɦɭ




ɍ  ɪɨɰɿ ɜ ɭɱɢɥɢɳɿ ɛɭɥɨ  ɭɱɧɿɜ ɜ 
ɪɨɰɿɡɚɩɚɪɬɚɦɢɫɢɞɿɥɢɜɠɟɭɱɧɿɜɋɤɥɚɞɤɥɚɫɭ




Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ  ɪ ɛɭɜ
ɝɭɛɟɪɧɫɶɤɢɣ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ȼɨɣɰɟɯɨɜɫɶɤɢɣ Ɍɢɦɨɮɿɣ
Ɍɢɦɨɮɿɣɨɜɢɱ Ⱦɪɭɠɢɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ ± ȯɜɞɨɤɿɹ Ɇɨʀɫɟɽɜɚ
± ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɜ  ɪ ɲɤɨɥɭ ɞɥɹ ɞɿɜɱɚɬɨɤ ɓɟ
ɨɞɧɢɦ ɭɱɢɬɟɥɟɦ Ⱥɤɤɟɪɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɨɝɨ
ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ  ɪɨɰɿ ɛɭɜ
ȽɪɢɝɨɪɿɣɉɨɞɨɛɚɁɪɨɤɭɿɞɨɫɚɦɨʀɪɟɜɨɥɸɰɿʀ
ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɛɭɜ Ʉɚɩɬɚɪɶ ȼɚɫɢɥɶ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ
ɪɨɞɨɦ ɡ ɰɢɝɚɧɫɶɤɨɝɨ ɫɟɥɚ Ɏɚɪɚɨɧɿɜɤɚ ɉɿɡɧɿɲɟ
ɡ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɱɢɥɢɳɚ ɩɨɫɚɞɚ ɣɨɝɨ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ
± ɭɱɢɬɟɥɶ±ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ Ⱥɤɤɟɪɦɚɧɫɶɤɢɦ ɦɿɫɶɤɢɦ
ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɢɦɉɭɲɤɿɧɫɶɤɢɦɭɱɢɥɢɳɟɦ
ɍ  ɪɨɰɿ ȼɚɫɢɥɶ Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱ ɛɭɜ
ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɢɣɨɪɞɟɧɨɦɫɜɋɬɚɧɿɫɥɚɜɚ±ɝɨɫɬɭɩɟɧɹ
Ɂɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɧɸ ɜ  ɪɨɰɿ ɜɿɧ ɨɬɪɢɦɭɜɚɜ 
ɪɭɛɥɿɜɍɱɢɬɟɥɶɄɚɩɬɚɪɶɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɜɿɞɡɧɚɱɚɜɫɹ
ɹɤɨɞɢɧɿɡɤɪɚɳɢɯɜɱɢɬɟɥɿɜɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɢɯɭɱɢɥɢɳ
 ɬɪɚɜɧɹ  ɪɨɤɭ ɡ ɧɚɝɨɞɢ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɡ ɞɧɹ
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɜɟɥɢɤɨɝɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨɩɨɟɬɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ɉɭɲɤɿɧɚ ɡɚ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹɦ ȺɤɤɟɪɦɚɧɫɶɤɨʀɆɿɫɶɤɨʀ
Ⱦɭɦɢɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɨɦɭɭɱɢɥɢɳɭɠɨɜɬɧɹɪɨɤɭ
ɛɭɥɨ ɩɪɢɫɜɨɽɧɨ ɧɚɡɜɭ ©ɉɭɲɤɿɧɫɶɤɟª Ɍɪɚɞɢɰɿɸ
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɲɤɨɥɢ ɜ ɱɟɫɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ
ɡɛɟɪɟɝɥɢɜȺɤɤɟɪɦɚɧɿɣɜɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɍɪɨɰɿ
ɜɿɞɤɪɢɥɨɫɹ ©Ƚɨɝɨɥɿɜɫɶɤɟª ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɟ ɭɱɢɥɢɳɟ
ɜ  ɪɨɰɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɧɚɪɨɞɧɟ ©Ɍɭɪɝɟɧɿɜɫɶɤɟª
ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɟ ɭɱɢɥɢɳɟ ɜ  ɪɨɰɿ ©ɀɭɤɨɜɫɶɤɟª
ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɟɭɱɢɥɢɳɟ
ȼɬɿɦ ɜ  ɪɨɰɿ ±ɟ ɩɨɱɚɬɤɨɜɟ ɭɱɢɥɢɳɟ
ɧɚɡɜɚɥɢ ɜɠɟ ©ȼ ɩɚɦ¶ɹɬɶ ±ɪɿɱɱɹ ɰɚɪɸɜɚɧɧɹ
ȻɭɞɢɧɤɭɊɨɦɚɧɨɜɢɯªɥɢɩɧɹɪɨɤɭɧɚɣɫɬɚɪɿɲɚ
ɩɨɱɚɬɤɨɜɚ ɲɤɨɥɚ Ⱥɤɤɟɪɦɚɧɭ ± ɉɭɲɤɿɧɫɶɤɟ
ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɟ ɭɱɢɥɢɳɟ ± ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɨ ɜ
ɞɜɨɤɥɚɫɧɟ ɍ ɬɿ ɪɨɤɢ ©ɤɥɚɫɨɦª ɧɚɡɢɜɚɜɫɹ ɤɭɪɫ




±  ɤɥɚɫ Ʉɭɪɫ ɞɜɨɤɥɚɫɧɢɯ ɩɚɪɚɮɿɹɥɶɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ







ɍ  ɪɨɰɿ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɤɥɨɩɨɬɚɧɧɹ Ⱥɤɤɟɪɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɡɟɦɫɬɜɚ
ɛɭɥɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɜɜɟɫɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɨɫɜɿɬɭ
ɜ Ⱥɤɤɟɪɦɚɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɜɿɬɿ ɍ  ɪɨɰɿ ɜɟɥɢɤɚ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɲɤɿɥ Ⱥɤɤɟɪɦɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɿɬɭ ɫɬɚɸɬɶ
ɞɜɨɤɥɚɫɧɢɦɢ Ⱥɥɟ ɩɿɫɥɹ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɯ ɩɨɞɿɣ
ɪȺɤɤɟɪɦɚɧɹɤ ɿ ɜɫɹȻɟɫɫɚɪɚɛɿɹɭɜɿɣɲɥɢɞɨ
ɫɤɥɚɞɭ Ɋɭɦɭɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ ɍ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ
ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɉɭɲɤɿɧɫɶɤɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ ɜ ɪɭɦɭɧɫɶɤɿ
ɱɚɫɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ Ⱦɢɬɹɱɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ ɉɿɫɥɹ Ⱦɪɭɝɨʀ
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜ ɛɭɞɿɜɥɿ ɩɨ ɜɭɥ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɫɶɤɚ 
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɚɫɹȻɿɥɝɨɪɨɞ±Ⱦɧɿɫɬɪɨɜɫɶɤɚɚɤɭɲɟɪɫɶɤɚ
ɲɤɨɥɚ ɡ ±ɪɿɱɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹȾɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ Ȼɭɞɢɧɤɭ Ʉɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɚɤɬɨɜɨɦɭ ɡɚɥɿ
ɚɤɭɲɟɪɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢɩɪɨɯɨɞɢɥɢɜɫɿɦɿɫɶɤɿɡɛɨɪɢ
ȼɿɞɨɦɢɣ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɣ ɿ
ɪɟɜɨɥɸɰɿɨɧɟɪ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ Ɋɚɽɜɫɶɤɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ
ɜ Ⱥɤɤɟɪɦɚɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ ɞɟ
ɫɨɥɞɚɬ ɧɚɜɱɚɥɢ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿɣ ɝɪɚɦɨɬɿ ɉɿɫɥɹ ɜɿɣɧɢ
ɡ ɮɪɚɧɰɭɡɚɦɢ ɝɟɪɨʀ ɩɨɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɿɡ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ




Ʉɨɦɚɧɞɢɪɨɦ ±ʀ ɞɢɜɿɡɿʀ ɤɭɞɢ ɜɯɨɞɢɜ ɰɟɣ ɩɨɥɤ
ɛɭɜ ɝɟɧɟɪɚɥ Ɇ Ɉɪɥɨɜ ɝɟɪɨɣ ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɜɿɣɧɢ
ɪɨɞɢɧɿɡɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ©ɋɨɸɡɭɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɚª
ɥɸɞɢɧɚ ɫɯɢɥɶɧɚ ɞɨ ɪɿɲɭɱɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɭ ɛɨɪɨɬɶɛɿ
ɡ ɰɚɪɢɡɦɨɦ ɍ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɬɚɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ
ɜɢɹɜɢɜɫɹȼɊɚɽɜɫɶɤɢɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪɭ,ɬɨɞɿɲɧɶɨɦɭ
ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭɰɚɪɸɧɟɞɭɠɟɩɨɞɨɛɚɥɢɫɹɜɿɥɶɧɿɿɞɟʀ
ɿ ©ɋɨɸɡɭ ɛɥɚɝɨɞɟɧɫɬɜɚª ɿ ɥɨɠɿ ɬɨɦɭ ɨɛɢɞɜɚ ɰɿ
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɭɥɢɩɪɢɤɪɢɬɿȺɥɟɈɪɥɨɜ ɿ Ɋɚɽɜɫɶɤɢɣ
ɿɬɨɞɿɧɟɡɚɫɩɨɤɨʀɥɢɫɹɊɚɽɜɫɶɤɨɦɭɧɚɞɚɸɬɶɡɜɚɧɧɹ
ɦɚɣɨɪɚɧɚ±ɦɭɪɨɰɿɠɢɬɬɹɿɈɪɥɨɜɞɨɪɭɱɚɽɣɨɦɭ
ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɿ ɿ ɸɧɤɟɪɫɶɤɿ ɲɤɨɥɢ
ɉɪɚɜɞɚ ɜɨɧɢɛɭɥɢɭɬɜɨɪɟɧɿɪɚɧɿɲɟ ɚɥɟɧɟɞɿɹɥɢ
Ɍɚɤ ɳɨ ɱɚɫɨɦ ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɩɨɹɜɢ ɬɚɤɢɯ ɲɤɿɥ ɦɨɠɧɚ
ɜɜɚɠɚɬɢɩɨɱɚɬɨɤɪɨɛɨɬɢɜɧɢɯȼɊɚɽɜɫɶɤɨɝɨ
Ʌɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɿɲɤɨɥɢɫɬɚɜɢɥɢɫɜɨʀɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦ
ɞɚɬɢ ɫɨɥɞɚɬɚɦ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɝɪɚɦɨɬɭ ɇɚɜɱɚɧɧɹ
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɡɚ ɬɚɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɛɿɥɶɲ ɭɫɩɿɲɧɿ
ɭɱɧɿ ɜɟɥɢ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɩɨɱɚɬɤɿɜɰɹɦɢ ɬɿ ɜ ɫɜɨɸ
ɱɟɪɝɭɨɫɜɨʀɜɲɢɝɪɚɦɨɬɭɡɚɣɦɚɥɢɫɹɡɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ
ɄɥɚɫɿɜɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɧɟɛɭɥɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪ,ɫɥɿɞɤɭɜɚɜ
ɡɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɩɿɞɨɡɪɸɸɱɢ
ʀɯ ɭ ɩɿɞɛɭɪɸɜɚɧɧɿ ɡɦɨɜɿ ɇɟɞɚɪɦɚ ɿ ɧɚɩɢɫɚɜ ɞɥɹ
ɝɟɧɟɪɚɥ±ɚɞ¶ɸɬɚɧɬɚ ɤɧɹɡɹ ȼɚɫɢɥɶɱɢɤɨɜɚ ɫɟɤɪɟɬɧɭ
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸɜɹɤɿɣɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɪɨɡɩɨɱɚɬɢɡɚɧɢɦɢ
ɨɫɨɛɥɢɜɢɣɩɨɥɿɰɟɣɫɶɤɢɣɧɚɝɥɹɞ
ɍ  ɪɨɰɿ ɞɨ Ɋɚɽɜɫɶɤɨɝɨ ɜ ɤɢɲɢɧɿɜɫɶɤɭ
ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɡɚɯɨɞɢɜ ɫɚɦ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɭɲɤɿɧ ɹɤɢɣ
ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɢɜ ɩɪɨ ʀɯ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɚɪɟɲɬ Ɉ ɉɭɲɤɿɧ
©ɜɢɩɚɞɤɨɜɨªɩɿɞɫɥɭɯɚɜɪɨɡɦɨɜɭɩɪɨɰɟɚɥɟɨɮɿɰɟɪ
ɬɿɤɚɬɢ ɧɟ ɫɬɚɜ ɇɚ ɤɜɚɪɬɢɪɿ Ɋɚɽɜɫɶɤɨɝɨ ɡɪɨɛɢɥɢ
ɨɛɲɭɤɜɢɹɜɢɥɢɤɪɚɦɨɥɶɧɿɫɬɚɬɬɿɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭɬɚ









ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɮɿɝɭɪ ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ
ɛɭɜ ɡɚɯɨɩɥɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɜɿɬɚɜ ʀʀ ɹɤ ɡɛɪɨɸ ɦɚɫɨɜɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɭ ©ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭª
ɉɪɢ ɨɛɪɚɧɧɿ ɣɨɝɨ ɜɿɰɟ±ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ Ȼɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ Ɉɪɥɨɜ ɜɢɦɨɜɢɜ
ɹɫɤɪɚɜɭɩɪɨɦɨɜɭɜɹɤɿɣɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ
©ɩɨɪɭɲɢɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɞɜɨɪɹɧɫɬɜɚ ɿ ɤɭɩɟɰɬɜɚª
ɡɿɛɪɚɬɢ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿ ɩɨɠɟɪɬɜɢ ɿ ɩɨɤɪɢɬɢ Ɋɨɫɿɸ
ɦɟɪɟɠɟɸ ɭɱɢɥɢɳ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ > ɫ ±
@ əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɇ Ɇ Ⱦɪɭɠɢɧɿɧ ©ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ




ɦɟɬɨɞɭ ɹɤ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ ɡɧɚɪɹɞɞɹ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿª>ɫ±@
Ɉɬɠɟ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ
ɜ Ɋɨɫɿʀ ɛɭɥɨ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ
ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɿɜ ɿ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ʀɦ ɨɫɿɛȾɟɤɚɛɪɢɫɬɢ ɜɡɹɥɢ
ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɢɯ
ɲɤɿɥ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɧɚ ɉɿɜɞɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ
ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɚɪɦɿɣɫɶɤɿ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɿ
ɲɤɨɥɢ ɫɬɚɥɢ ɡɚɤɪɢɜɚɬɢɫɹ Ɋɨɥɶ ɞɟɤɚɛɪɢɫɬɿɜ ɜ
Ʌɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɨɦɭ ɪɭɫɿ ɛɭɥɚ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɸ ɿ
ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɣ
ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɨɫɜɿɱɟɧɨɫɬɿ ɧɚɪɨɞɭ ɞɚɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɫɬɜɨɪɢɥɢɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɡɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ
ɲɤɿɥ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢ
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɢɯ ɲɤɿɥ ɜ ɚɪɦɿʀ ɦɿɫɬɚɯ
ɩɨɜɿɬɚɯ ɦɚɽɬɤɚɯ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɭɜɚɥɢ ɫɭɱɚɫɧɿ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɢ
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ






ɩɪɢɱɢɧ ɬɨɝɨɳɨ ɿɞɟɹ ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɨɞɢɧ
ɩɟɪɿɨɞ ɿɫɬɨɪɿʀ ɫɬɚɥɚ ɦɚɣɠɟ ɩɚɧɚɰɟɽɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ




ɤɥɚɫɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɨɜɿɬɨɜɢɯ ɝɿɦɧɚɡɿɣ ɚ ɿɧɲɿ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨ ɞɭɯɨɜɧɿ ɭɱɢɥɢɳɚɯ
 ɪ ɨɛ¶ɽɞɧɚɥɢɫɹ ɡ ɞɭɯɨɜɧɢɦɢ ɭɱɢɥɢɳɚɦɢ
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɧɟɞɨɥɿɤɨɦɬɚɤɨʀɫɢɫɬɟɦɢɛɭɥɚɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ
ɜ ɭɱɧɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶ ɚ
ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɩɨɧɨɸ ɞɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɢɯ
ɲɤɿɥɩɿɡɧɿɲɟɭɱɢɥɢɳɛɭɥɚ ʀɯɞɨɪɨɠɧɟɱɚɉɪɨɬɟ
ɥɚɧɤɚɫɬɟɪɫɶɤɿɲɤɨɥɢɜɿɞɿɝɪɚɥɢɞɭɠɟɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶ
ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ
ɜɨɧɢɞɚɥɢɤɪɚʀɧɿɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɨɫɜɿɱɟɧɢɯɥɸɞɟɣ
ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɢɯ ɡɝɨɞɨɦ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɚ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɨɸȱɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɝɟɨɝɪɚɮɿɹ






ɿ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɟ
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɪɦɿɧɨɜɨʀ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀ
ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɦɚɫ ɜɢɤɥɢɤɚɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ
ɩɪɨɝɪɟɫɨɦ ɚ ɣ ɧɚ ɩɨɹɜɭ ɧɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ©ɜɡɚɽɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹª ɿ ɬɢɩɿɜ ɲɤɿɥ
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɲɤɨɥɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ
ɬɟɦɨɸɧɚɫɬɭɩɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ















 µɋɛɨɪɧɢɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ















 µ=DSLVNL ,PSHUDWRUVNRJR 2GHVVNRJR 2EVKKHVWYD ,VWRULL L
'UHYQRVWHM 1RWHV RI WKH ,PSHULDO2GHVVD6RFLHW\ RI+LVWRU\ DQG
$QWLTXLWLHV¶7ɏɏ9ȱȱV
 µ3RYQH ]LEUDQQMD ]DNRQLY 5RVLMV¶NRL¶ LPSHULL¶ &RPSOHWH
FROOHFWLRQRI ODZVRI WKH5XVVLDQ(PSLUH¶=LEU ,, W,; W\VMDFKL
YLVLPVRW WU\GFMDW¶ FKRW\U\ YLGGLOHQQMD 'UXJH ʋ©Dª 63E
±'RGDWRNGR,;±JR WRPXGUXJ\K]ERULY=DNRQLY5RVLMV¶NRL¶
,PSHULL¶V
 µ3HUYDMD Y 5RVVLL ODQNDVWHUVNDMD VKNROD 5XVVLD¶V ¿UVW
/DQFDVWULDQVFKRRO¶,VWRULFKHVNLMYHVWQLN,MXO¶V±
µ6ERUQLNSRVWDQRYOHQLMSR0LQLVWHUVWYXQDURGQRJRSURVYHV
KKHQLMD &DUVWYRYDQLH LPSHUDWRUD $OHNVDQGUD , ±
&ROOHFWLRQRIUHJXODWLRQVRQWKH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQ7KHUHLJQ
RI (PSHURU$OH[DQGHU , ±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